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***MEDIA ADVISORY*** 
 
Governor Baker To Join Consul General of France Valery Freland In 
Solidarity Event, Brief Media On Security Measures 
 
BOSTON – Governor Charlie Baker and Lieutenant Governor Karyn Polito will join 
Consul General of France Valery Freland tomorrow at a solidarity event on the 
Boston Common, organized by the Consul General. Governor Baker and public safety 
officials will later brief media on security measures in effect after the Paris attacks.  
 
Sunday, November 15, 2015: 
 
Who: Governor Baker, Lt. Governor Polito and Consul General of France Freland 
What: Solidarity with France Event 
When: 12:00PM 
Where: Boston Common – Band Stand 
Press: Open 
 
Who: Governor Baker and Public Safety Officials 
What: Media Briefing on Security Measures 
When: 1:30PM 
Where: Press Briefing Room, State House Room 157 
Press: Credentialed media should enter security through the Hooker Entrance. 
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